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Welcome again to the ninth edition of ESTEEM Academic Journal (Social Science and 
Technology issue). It also marks the second successive issue that Unit Penerbit, Universiti 
Teknologi MARA (Pulau Pinang) has published online journal in tandem with the marked 
growth of popularity among readers in electronic journals. Apart from that, it has made 
accessible the online journal in both PDF and EPUB files. It is hoped that these two formats 
will facilitate readers to view the content using different gadgets and options available to 
them. This will definitely advance the sharing of research materials and discussions between 
the authors and the wider fraternal scholars. 
 
ESTEEM Academic Journal 9(2) has also received overwhelming support from many authors 
from within UiTM main campus as well as from branch campuses and also likewise from 
other local public institutions. The Editorial Board has its hands full trying its level best to 
process as many articles as possible for the intended publication. It is therefore befitting that 
thanks should be accorded to all the relevant parties for making this publication of academic 
journal yet another reality. 
 
First and foremost, I would like to thank Associate Professor Mohd Zaki Abdullah, outgoing 
Rector of UiTM (Pulau Pinang), Associate Professor Ir. Hj. Bahardin Baharom, former 
Deputy Rector of Academic & International Affairs and Dr. Mohd Subri Tahir, Deputy Rector 
of Research, Industry, Community & Alumni Network for their selfless guidance and 
enduring support. Next, I would like to register my sincere thanks to the panel of reviewers, 
managing, language and formatting editors for toiling tirelessly through trying times in order 
to make this online journal more available to a wider academic community. Lastly, I would 
like to thank all the authors who have contributed their articles for consideration in ESTEEM 
Academic Journal and congratulate those who have had their articles published. I look 
forward to the continued firm support from all the concerned parties. To the readers and 
researchers alike, I once again hope that you will gain some insights and knowledge from 
reading these articles. 
 
Liaw Shun Chone 
Chief Editor 
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KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 
ASAS JAWI BAGI KANAK-KANAK PRASEKOLAH 
Norizan Mat Diah1 and Nor Azan Mat Zin2   
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1norizan@tmsk.uitm.edu.my; 2azan@ftsm.ukm.my 
ABSTRACT 
The lack of usage of Jawi writing and the perception that Jawi is difficult to 
learn have caused it to be slowly forgotten by the younger generation. The 
skills of writing Jawi for children should start in pre-school. Children at this 
age can easily form basic Jawi characters and are able to read some of its 
syllables. Although Jawi has existed in our country for a long time, research on 
the process of Jawi writing is still insufficient. Based on previous studies 
conducted on other writing forms such as Roman, Chinese and Sanskrit, the 
process of writing basic Jawi characters have been identified, which are 
tracing, copying and printing. The practice approach includes the process of 
repetition, feedback and reinforcement activities. Findings from survey on 
teachers have further confirmed this process and approach. All of these 
processes and exercises are important elements in Jawi writing education for 
preschoolers. 
Keywords: Jawi; Jawi writing; writing. 
ABSTRAK 
Kurangnya penggunaan tulisan Jawi dan tanggapan bahawa Jawi sukar 
dipelajari membuatkan generasi  muda kini mula melupai tulisan ini. 
Kemahiran menulis Jawi bagi kanak-kanak sepatutnya bermula pada peringkat 
prasekolah. Kanak-kanak lingkungan usia ini boleh membentuk huruf asas 
Jawi dan juga mampu membaca sebahagian suku kata asasnya.  Walaupun 
tulisan Jawi telah lama wujud di negara kita, namun kajian mengenai proses 
menulis huruf Jawi dan kaedah melatih kemahiran tersebut masih kurang. 
Berpandukan kajian lepas berkaitan tulisan lain seperti tulisan Rumi, Cina dan 
India, proses menulis huruf asas Jawi telah dapat dikenal pasti. Dapatan soal 
selidik terhadap guru  turut mengesahkan proses yang telah dikenal pasti. 
Proses menulis huruf Jawi ialah menyurih, menyalin dan mencetak huruf. 
Kaedah latihan pula adalah secara pengulangan, memberi maklum balas dan 
aktiviti  pengukuhan. Kesemua proses dan aktiviti yang dikenal pasti 
merupakan elemen penting dalam pendidikan menulis huruf Jawi bagi kanak-
kanak prasekolah. 
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Kata kunci: Jawi; tulisan Jawi;  menulis. 
1. PENGENALAN   
Kemahiran motor merupakan kemahiran asas bagi setiap manusia bermula dari lahir hingga 
ke akhir hayat. Jarus dan Razzon (2005) menyatakan bahawa kemahiran motor adalah 
integrasi siri pergerakan sukarela anggota tubuh badan terhadap tujuan khusus   dan tindakan 
yang diarahkan. Wang, Zhang, dan Yao (2006) pula mentakrifkan kemahiran motor sebagai 
kemampuan untuk melaksanakan pergerakan secara optimum, atau sebahagian kegiatan 
seseorang yang melibatkan satu atau sekumpulan pergerakan yang dilakukan dengan 
penelitian yang  tinggi dan tepat. Kemahiran motor sangat penting kerana dengan kemahiran 
motor bayi mempunyai kemahiran untuk mengarah dan memfokuskan mata mereka kepada 
sasaran, mengangkat berat badan melawan graviti, memegang dan mengawal objek, serta 
bergerak di sekitar ruang (Adolph & Joh, 2007). Kemahiran menulis adalah sebahagian 
daripada kemahiran motor yang dikenali sebagai kemahiran motor halus (Steffani & 
Selvester, 2009). Kemahiran motor halus penting kerana lebih daripada lima puluh peratus 
masa kanak-kanak di sekolah dihabiskan dengan aktiviti menulis (McHale & Cermak, 1992). 
Tambahan pula, menurut Boyer (2009), pertumbuhan otot yang tepat, kekuatan dan kawalan 
pada pergelangan tangan kanak-kanak adalah sangat penting bagi sepanjang hidupnya sebagai 
kanak-kanak. Menulis dapat mengembangkan rangsangan deria motor kanak-kanak pada usia 
awal pembesarannya. Kemahiran motor halus bukan sahaja menjadi fokus dalam penulisan 
akademik malah  diperlukan untuk belajar menulis Jawi. Nik Yaacob (2007) menyatakan 
bahawa pembelajaran menulis Jawi perlu bermula pada usia yang muda lagi. Ismail (2001) 
dalam kajiannya pula mendapati bahawa kanak-kanak lebih lemah menulis Jawi berbanding 
membaca Jawi. Dalam satu kajian yang lain, Ahmad (2008) turut menekankan bahawa 
menulis Jawi harus diajar pada usia awal dengan cara yang tepat dan teknik yang sesuai. 
Menurut beliau, latihan sistematik dan bimbingan juga diperlukan untuk membantu kanak-
kanak belajar menulis Jawi.  
2. KEMAHIRAN MENULIS JAWI 
Kebolehan membaca dan menulis Jawi merupakan tonggak utama kepada pembelajaran 
pendidikan Islam.  Ini kerana bahan Pendidikan Islam sebahagian besarnya ditulis dalam 
tulisan Jawi. Pelajar juga diwajibkan untuk cekap menguasai kemahiran membaca dan 
menulis Jawi supaya dapat mempelajari ilmu agama dan membaca al-Quran dengan lancar 
(Nik Yaacob, 2007).  Penguasaan pelajar dalam kemahiran menulis dan membaca Jawi adalah 
lemah (Amin, 1989). Kajian Yazid (1991) pula mendapati bahawa sebanyak 95% daripada 
pelajar mempunyai sikap negatif terhadap tulisan Jawi. Mereka  mengemukakan alasan 
seperti tulisan Jawi susah dipelajari, tidak penting dan tidak akan dinilai dalam peperiksaan. 
Sikap  ini telah memberi kesan terhadap pencapaian dan minat pelajar terhadap subjek 
Pendidikan Islam (Ghazali, 1990; Chik, 1986). Pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran 
membaca dan menulis Jawi akan ketinggalan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam kerana 
alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru turut ditulis menggunakan tulisan Jawi (Endut, 
1992). Penyelidikan yang dilakukan oleh Shitiq dan Mahmud (2010) juga menunjukkan 
bahawa majoriti pelajar merasakan bahawa tulisan Jawi adalah sangat rumit berbanding 
dengan tulisan huruf  rumi.  
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Haron dan Basri (1994) berpendapat bahawa kelemahan pelajar sekolah menengah menguasai 
kemahiran Jawi mempunyai kaitan langsung dengan keupayaan mereka pada peringkat 
sekolah rendah. Menurut Yusoff (2005), mengembalikan semula keagungan tulisan Jawi 
memerlukan masa yang agak lama dan perancangan yang sistematik serta usaha yang 
berterusan, bermula dari peringkat prasekolah, sekolah menengah dan seterusnya sampai ke 
tahap universiti. Musa dan Abdul Aziz (2009) mengatakan bahawa minat sememangnya tidak 
boleh dipaksa tetapi boleh dipupuk, terutama melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran, 
seperti ungkapan berikut:  
“Berdasarkan implikasi yang serius tentang pengajaran dan pembelajaran  
tulisan Jawi tersebut, maka tidak dapat dinafikan bahawa pengajaran dan 
pembelajaran   Jawi kini sedang bergerak di dalam keadaan realiti yang 
senget dan tempang, iaitu seperti sebuah kereta yang bergerak di atas roda 
sebelah kanan sahaja, yang sebelah kiri statik, menyebabkan pergerakannya 
berputar di satu tempat sahaja, dan tidak maju ke mana-mana.” (muka surat, 
16) 
Menurut Nik Yaacob (2007), kemahiran menulis Jawi patut bermula pada peringkat sekolah 
rendah lagi. 
Menurut Borhan (1995), kelemahan murid menulis Jawi adalah lebih ketara jika 
dibandingkan dengan pembacaan Jawi. Dapatan kajian Saufee (2007) menunjukkan 
bahawa 65.4% daripada pelajar tidak boleh menulis Jawi berbanding dengan hanya 34.6% 
yang boleh menulis Jawi. Masalah dalam penulisan Jawi  dalam kalangan kanak-
kanak bermula daripada pembentukan huruf Jawi. Kajian terhadap pembentukan huruf 
Jawi yang dijalankan oleh Ahmad, Abang, dan Rajab (2007) berhubung dengan penguasaan 
huruf tunggal Jawi,  mendapati bahawa ada pelajar yang langsung tidak mengenali beberapa 
huruf Jawi seperti  ﻯ (ya),  ﺅ (va) dan     ﺙ (tha). Ini menunjukkan bahawa kanak-kanak masih 
kurang mahir dalam mengenal huruf Jawi asas.  
Sukatan pelajaran Jawi  bagi kanak-kanak prasekolah meliputi proses mengenal huruf Jawi, 
membentuk huruf, menghubungkan antara huruf Jawi yang berbeza, latihan menulis dan 
membaca Jawi (Diah, Ismail, Hami, dan Ahmad, 2011). Langkah-langkah perlu diambil bagi 
membolehkan kanak-kanak berjaya menguasai penulisan Jawi dari peringkat awal lagi. Hal 
ini kerana menurut Ismail (2001), walaupun Jawi merupakan sebahagian daripada sukatan 
pelajaran pendidikan sekolah, kebanyakan kanak-kanak masih mengalami masalah kerana 
kurangnya waktu untuk memberi tumpuan kepada mempelajari tulisan Jawi. Keadaan ini 
disokong oleh Ahmad (2008) yang mendapati bahawa kanak-kanak tertentu mengalami 
kesulitan untuk menguasai penulisan huruf Jawi terutamanya kanak-kanak berumur 9 tahun. 
Kebanyakan kajian lepas telah menunjukkan bahawa kanak-kanak memerlukan latihan yang 
banyak dan proses belajar menulis Jawi perlu dilakukan pada peringkat awal pendidikan 
mereka. Oleh itu, pendidikan Jawi pada peringkat awal kanak-kanak perlu  menggunakan 
kaedah dan teknik yang tepat serta menarik bagi membantu generasi muda mengenali huruf 
Jawi dan menguasai penulisannya. 
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2.1 Proses Dan Teknik Menulis Huruf Asas Jawi  
Pembentukan huruf Jawi berbeza sedikit daripada pembentukan huruf Rumi kerana abjad 
Jawi melibatkan penggunaan lengkung dan titik yang banyak. Walaupun tulisan Jawi 
menggunakan banyak lengkung, pembentukan huruf ini adalah hampir sama bagi semua huruf 
lain, seperti huruf  Rumi, Jepun, India dan Cina. Kajian awal mengenai tulisan tangan oleh 
Hertzberg (1926) mendapati bahawa  menyalin dan menyurih adalah  kaedah awal  
mempelajari tulisan tangan. Latihan menyalin juga boleh membawa kepada prestasi yang baik 
dalam mempelajari tulisan tangan (Hirsch & Niedermeyer, 1973) berbanding latihan jenis 
lain. Kajian Wright dan Wright (1980) juga menunjukkan bahawa menyalin huruf  akan 
bertambah baik apabila model yang disalin  boleh digambarkan berserta pergerakan. Cara 
mengajar tulisan tangan adalah lebih baik dengan cara menjelaskan bentuk dan urutan lejang  
huruf di samping latihan menyalin (Berninger et al, 1997). Secara umumnya, kaedah 
pengajaran tulisan tangan termasuklah menyurih, menyalin, latihan, dan latih tubi (Kirk, 
1980).  
Dua peringkat pengajaran diperkenalkan kepada kanak-kanak yang baru belajar menulis 
tulisan tangan iaitu menyurih huruf dan menghasilkan huruf bebas (Kirk, 1980). Bara dan 
Gentaz (2011) pula memperkenalkan empat kaedah untuk mengajar tulisan tangan. Kaedah 
tersebut ialah: 
i. Kanak-kanak menulis huruf selepas melihat pengajar menulisnya. 
ii. Kanak-kanak menulis huruf selepas melihat satu salinan huruf berserta anak panah 
yang menunjukkan susunan dan arahan setiap lejang. 
iii. Kanak-kanak menulis huruf dari ingatan, selepas meneliti salinan. 
iv. Kanak-kanak menulis huruf dari ingatan, selepas meneliti salinan dengan anak panah 
yang menunjukkan susunan dan arahan setiap lejang. 
Berdasarkan kajian Vinter dan Chartrel (2010), dan Graham dan Harris (2005) juga, tiga 
elemen penting untuk latihan menulis tangan telah dikenal pasti iaitu latihan penyurihan, 
penyalinan dan pembentukan huruf. Maka ketiga-tiga elemen iaitu penyurihan, penyalinan 
dan pembentukan huruf merupakan teknik atau kaedah yang diperlukan untuk pendidikan 
membentuk huruf Jawi. 
2.2 Kemahiran Menulis Asas Jawi  
Proses pemindahan perilaku yang bergantung kepada model (seperti  proses penyurihan dan 
menyalin), berpandukan inisiatif sendiri  dan diselenggarakan sendiri  mengikut susunan 
perilaku yang dilakukan tanpa sokongan dari luar, adalah satu set pembelajaran yang 
kompleks (Clay, 1975). Antara strategi pembelajaran pembentukan huruf termasuklah 
pemodelan, menyurih, menyalin, menetapkan, mengarang, memantau sendiri, dan bantuan 
rakan sebaya (Peterson & Nelson, 2003). Graham, Harris, dan Fink-Chorzempa (2000) 
menyatakan bahawa pengajaran yang baik memerlukan pendedahan pelajar kepada 
pengajaran yang sistematik dan latihan tambahan dalam penulisan tangan.  Menurut NAEYC 
(1996), bayi yang baru lahir hingga berusia lapan tahun akan belajar lebih baik dengan  
pendekatan yang konsisten  berserta  latihan yang sesuai  dengan perkembangannya. 
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Tulisan tangan adalah kemahiran kompleks yang boleh diperbaiki melalui latihan, 
pengulangan, maklum balas, dan pengukuhan (Hosseini, 2008). Tiga elemen utama ini adalah 
model pengajaran dan pembelajaran yang dikenal sebagai model  perolehan (acquisitional) 
(Mosey, 1981) yang berpunca daripada teori pembelajaran. Menurut McCluskey (2010) yang 
menjalankan kajian mengenai amalan yang melibatkan pengulangan huruf, program-program 
yang melibatkan latihan menulis, pengulangan, dan maklum balas boleh memperbaiki tulisan 
tangan  berbanding program lain. Tambahan pula, Nicol dan Snape (2003) menyatakan 
bahawa amalan melalui pengulangan, maklum balas dan pengukuhan adalah penting bagi 
menguasai  kemahiran membentuk huruf. Kesimpulan dari kajian lepas menunjukkan  bahawa 
ketiga-tiga aktiviti iaitu pengulangan, memberi maklum balas dan pengukuhan adalah elemen 
penting untuk membantu kanak-kanak mahir membentuk huruf. Justeru, ketiga-tiga elemen 
ini merupakan aktiviti latihan untuk membantu kanak-kanak prasekolah mahir membentuk 
huruf Jawi. 
Bagi memastikan bahawa proses dan kaedah pendidikan menulis huruf Jawi yang dikenal 
pasti dari literatur adalah tepat dan sesuai dengan amalan sebenar, kaedah pengajaran menulis 
Jawi yang lazim digunakan di sekolah perlu dikenal pasti. Justeru, soal selidik telah 
dilaksanakan terhadap 15 orang guru pra sekolah untuk mengenal pasti kaedah lazim yang 
digunapakai dalam mengajar menulis Jawi.  
3. KAEDAH KAJIAN 
Kaedah soal selidik secara persampelan digunakan yang mana sampel dipilih daripada 
kalangan guru yang mengajar Pendidikan Islam, termasuk yang mengajar menulis Jawi. 
Sampel adalah seramai 10 orang guru prasekolah dari dua buah sekolah kerajaan dan 5 orang 
guru dari 3 buah sekolah swasta berdaftar. Data penelitian dikumpulkan berdasarkan 
maklumat secara peribadi  dan pengalaman yang peroleh daripada responden. Soal selidik 
mengandungi soalan tertutup yang mengandungi dua item utama untuk mendapat maklumat 
amalan lazim responden dalam pengajaran menulis Jawi. Kajian ini memfokus kepada dua 
elemen penting  dalam belajar menulis Jawi untuk kanak-kanak prasekolah iaitu, proses 
menulis huruf asas Jawi  dan kemahiran menulis asas Jawi. Item dibina berpandukan elemen 
kaedah pengajaran menulis yang diperoleh dari kajian literatur. Data hasil soal selidik yang 
lengkap dianalisis menggunakan statistik  deskriptif.  
4. HASIL KAJIAN 
Penglibatan responden dari segi bilangan dan jenis sekolah yang terlibat adalah merujuk 
Jadual 1 di bawah. Jadual 2 pula membentangkan profil demografi responden yang terlibat 
dalam kajian. Responden yang mengambil bahagian kesemuanya adalah guru-guru 
perempuan (100%). Kebanyakan guru yang mengajar Jawi adalah berumur lebih dari 25 
tahun, yang mana 6 % daripadanya berumur lebih daripada 44 tahun,  40% berumur antara 35 
hingga 44 tahun dan 40% berumur 25 hingga 34 tahun, 13% selebihnya berumur kurang 
daripada 25 tahun. Tempoh pengalaman guru-guru yang terlibat mengajar Jawi ialah 
berpengalaman lebih dari 10 tahun (13%), diikuti  dengan 46% daripadanya  berpengalaman 5 
hingga 10 tahun dan selebihnya berpengalaman 1 hingga 4 tahun (13%). 
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Jadual 1. Penglibatan Responden Dari Sekolah-Sekolah Terpilih. 
Sekolah Bilangan responden Peratusan (%) 
Kerajaan (A) 6 40 
Kerajaan (B) 4 26 
Swasta (A) 2 13 
Swasta (B) 2 13 
Swasta (C) 1 6 
Jadual 2: Profil Demografi Responden Kajian.  







Umur Lebih  dari 44 tahun 
35 hingga 44 tahun 
25 hingga 34 tahun 











Lebih dari 10 tahun 
5 hingga 10 tahun 
1 hingga 4 tahun  










Hasil kajian yang akan dibincangkan seterusnya terbahagi kepada dua bahagian: 
4.1 Proses Menulis Huruf Asas Jawi  
Berdasarkan kajian literatur, tiga elemen yang terlibat dalam proses membentuk huruf  ialah 
penyurihan, penyalinan dan pembentukan huruf. Hasil soal selidik adalah seperti yang 
ditunjukkan dalam Jadual 3. Semua guru (100%) menggunakan kaedah menyambung titik 
demi titik (menyurih)  ketika mengajar kanak-kanak membentuk huruf Jawi. Kaedah kedua 
yang digunakan adalah kaedah menyalin huruf ke dalam buku berpandukan huruf yang ditulis 
di papan hitam (73%) dan menyalin  huruf berpandukan contoh huruf yang sedia ada di dalam 
buku (93%). Kaedah yang seterusnya adalah pelajar menulis huruf di atas buku berdasarkan 
arahan guru di dalam kelas (40%). Kaedah lain adalah pelajar menulis dengan bantuan buku 
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Jadual 3: Kaedah Mengajar Yang Digunakan Di Dalam Kelas. 




Menyambung titik demi titik untuk membentuk huruf Jawi 
(Penyurihan) 
15 100 
Pelajar menyalin huruf ke dalam buku berpandukan huruf 
yang ditulis di papan hitam (menyalin) 
11 73 
Pelajar menulis huruf dalam buku berpandukan contoh huruf 
yang sedia di dalam buku( menyalin) 
14 93 
Pelajar menulis huruf sendiri di atas buku berdasarkan 
arahan guru di dalam kelas (membentuk huruf sendiri) 
6 40 
Pelajar menulis dengan bantuan buku teks  3 20 
Pelajar menulis huruf dengan bantuan rakan sekelas  4 26 
 
Manakala proses menulis/membentuk huruf Jawi yang dilaksanakan di dalam kelas secara 
berurutan adalah seperti yang dapat dilihat dalam Jadual 4. Hasil dari soal selidik mendapati 
bahawa proses bermula dengan penyurihan, menyalin dan membentuk huruf dengan sendiri. 
Ini  adalah urutan proses yang amalkan di dalam kelas (53%) berbanding dengan urutan 
proses lain.  
Jadual 4: Peratusan Sampel  Bagi Proses Menulis Jawi Secara Urutan. 
Urutan proses menulis Kekerapan Peratusan 
(%) 
Penyurihan, Menyalin dan Membentuk huruf sendiri  8 53 
Penyurihan, Membentuk huruf sendiri dan menyalin  4 26 
Penyurihan sahaja 1 6 
Menyalin, Penyurihan dan Membentuk huruf sendiri 1 6 
Tiada sebarang proses  1 6 
 
Hasil kajian menunjukkan bahawa tiga proses telah diguna pakai dalam pengajaran di kelas 
bagi menulis  huruf Jawi, iaitu:  
i. Penyurihan  
ii. Meniru 
iii. Membentuk huruf 
Semua proses ini adalah bersamaan dengan elemen yang telah dikenal pasti dari kajian 
literatur. 
4.2 Kemahiran Menulis Asas Jawi  
Hasil kajian soal selidik menunjukkan bahawa ketiga-tiga aktiviti iaitu  pengulangan, 
memberi maklum balas dan pengukuhan juga di laksanakan oleh guru-guru pra sekolah di 
dalam kelas bagi membantu kanak-kanak mahir menulis huruf Jawi. Hasil analisis data 
mendapati bahawa latihan yang berulang kali bagi setiap proses menulis huruf Jawi 
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merupakan aktiviti belajar menulis yang paling kerap dilakukan oleh guru (93%), diikuti 
latihan pengukuhan menulis huruf bagi setiap proses ( 80%) dan pelajar menulis huruf Jawi 
dengan maklum balas dari guru (60%). Data hasil kajian ditunjukkan dalam Jadual 5. 
Jadual 5: Aktiviti Latihan Belajar Menulis Huruf Jawi. 
Aktiviti Latihan yang di laksana untuk memastikan 
pelajar mahir membentuk huruf Jawi  
Kekerapan Peratusan 
(%) 
Latihan yang berulang kali setiap proses menulis 
huruf Jawi (Contoh: menyalin huruf yang dibuat 
beberapa kali ) 
14 93 
Latihan pengukuhan menulis huruf bagi setiap proses  
(Menyalin sehingga habis satu atau dua muka surat) 
12 80 
Pelajar menulis huruf Jawi dengan maklum balas dari 
guru (salah atau betul) 
9 60 
 
Berdasarkan kajian literatur dan hasil soal selidik, elemen penting untuk membantu kanak-
kanak belajar menulis huruf Jawi dirumuskan seperti dalam Rajah 1. Proses menulis mengikut 
urutan terdiri daripada penyurihan, meniru, dan mencetak huruf. Aktiviti latihan untuk 
menulis termasuklah pengulangan, memberi maklum balas dan pengukuhan. 
 
Rajah 1: Elemen-Elemen Penting Dalam Menulis/Membentuk Huruf Jawi. 
5. KESIMPULAN 
Sejarah pendidikan di Malaysia menunjukkan bahawa Pendidikan Islam telah diajar sama ada 
dengan menggunakan buku atau teks yang ditulis dalam tulisan Jawi dan masih diamalkan 
sehingga hari ini. Namun kajian mengenai kaedah menulis jawi bagi kanak-kanak masih lagi 
terhad. Oleh itu hasil kajian literatur berkaitan kaedah dan proses pengajaran menulis 
mendapati bahawa banyak kajian memberi tumpuan kepada huruf rumi yang digunakan dalam 
tulisan bahasa Inggeris, dan beberapa huruf  lain seperti  aksara kanji Jepun, Cina dan India. 
Penyelidikan tentang penulisan dan huruf  Jawi atau bahasa Arab amat terhad, maka satu 
kajian diperlukan untuk mengatasi jurang ini. Walaupun begitu, penemuan dari kajian  lepas 
berkaitan kaedah pegajaran  menulis huruf atau aksara lain boleh dijadikan asas untuk 
pendidikan penulisan Jawi. Walaupun cara huruf lain dihasilkan adalah berbeza,  tetapi 
kaedah lazim pembentukan huruf dan  ciri-cirinya hampir  serupa. Proses pengajaran menulis 
mengikut urutan yang dicadangkan ialah menyurih, menyalin (meniru) dan mencetak, 
sementara aktiviti berkaitan ialah pengulangan, memberi maklum balas dan pengukuhan.  
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Proses dan aktiviti yang  dicadangkan boleh diguna-pakai oleh pengajar dalam mengajar 
menulis Jawi  kepada kanak-kanak dan orang dewasa (yang ingin belajar menulis huruf Jawi) 
supaya proses pengajaran dan pembelajaran yang sistematik akan lebih berkesan untuk 
mencapai hasil pembelajaran menulis Jawi.  
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